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Yuliasih, 2004. Pengaruh Sumber Nitrogen Anorganik dan Lama Waktu Inkubasi 
terhadap Produksi Biosurfaktan Pseudomonas aeroginosa IA7d pada Solar. 
Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Ni'matuzahroh dan Drs. Agus Supriyanto, 
M.Kes. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AJam, 
Universitas Airiangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber nitrogen 
anorganik dan lama waktu inkubasi serta kombinasi terbaiknya terhadap produksi 
biosurfaktan oleh Pseudomonas aeruginosa IA7d. 
Pseudomonas aeroginosa IA7d ditumbuhkan pada air laut sintetis dengan 
solar (20 grn) sebagai sumber karbon yang ditambah dengan sumber nitrogen 
anorganik yang berbeda (NH..Cl, (NH..)2S04, dan NH4N03) dan lama waktu 
inkubasi yang berbeda pula (7, 14,21, dan 28 bari). Pada bari ke-7, 14,21, dan 28 
dilakukan pengukuran biomassa dan produksi biosurfaktan. Biomassa diukur 
dengan metode pour plate. Produksi biosurfaktan diketahui dengan mengukur 
aktivitas emulsifikasi dan tegangan permukaan supernatan kultur bakteri. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANOV A (a = 0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber nitrogen anorganik dan lama 
waktu inkubasi berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan. Sumber nitrogen 
(NH..)2S04 dengan lama waktu inkubasi 28 hari merupakan kombinasi terbaik 
dalam memproduksi biosurfaktan, inj ditunjukkan dengan penurunan nilai 
tegangan permukaan sebesar 20,21 dyne/em. 
Kata kunei: sumber nitrogen anorganik, lama waktu inkubasi, Pseudomonas 
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ABSTRACT 
The research aimed to know about the effect of inorganic nitrogen source 
and incubation time and the best combination to production biosurfactant by 
Pseudomonas aeruginosa IA 7d. 
Pseudomonas aeruginosa IA7d was grown in sintetic sea water with gas 
oil (20 grll) as source of carbon added with different kind of inorganic inorganic 
nitrogen (N"f4CI, (N"f4)2S04, and NI-l4N03) and different of time incubation days 
(7, 14, 21, and 28). Bacteria growth was measured by pour plate method. 
Biosurfactant production have measured by emulsification activity and surface 
tension of supernatant. The result was analized by ANOV A. 
The result of this research showed that inorganic source and incubation 
time have influence ofbiosurfactant production. (N"f4)2S04 source with 28th days 
was the best combination in biosurfactant production which indicated in surface 
tension reduction up to 20,21 dyne/cm. 
Key words: inorganic nitrogen source, time incubation, Pseudomonas aeruginosa 
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